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Tündérrege énekkel, és változatokkal egészen ujkiállitással. 
Bérlet: D E B B E C Z E i M l  izflnct.
NEMZETI
OA’M Z lW  í h IV Ú U  igazgatása
Kedden 1862. év Mártins lí-k é n  adatik
e színpadon előizör:
A VARÁZS FÁTYOL
A T B IE B I  TÜNDÉR TÓ
Tüneményes tündérrege énekkel, tánczal és uj díszletekkel 3 felvonásban. Seribe után fordította Szerdahelyi.
S Z E M É L Y E K :
Plüsh, gazdag földbirtokos — —  Zöldy. Homokhegyi ) —  — —  Horváth.
Sibilla, gazdasszonya — — —  Márné. Csontosi j Jegenyei — —  Miklósi.
Schnell Konrád, számtartó — —  Egri. Mocskod ) — — —  ifj. Püspöki.
Schrott Cyrill, kasznár —  — —  Hegedűs. Margit, fiatal özvegy haszonbérlöné— Timűrné.
Vüthend Oszvald, írnok—  — — Püspöki. János, pinezér —  —  
Fülöp, házi szolga —  —
—  Ecsedi.
Albert, tájfeslö —  —  
Mufif Adám, szolgája, fesléktőrö —
— Csabi. —  Jaczkó.
—  Foltényi. Astrea, tündér királyné. — —  Pázmán H.
Malomházi \ —  — —  Prielle. Adina, tündérnő —  — —  Tóth Lina.
Tölgyhegyi -  —  
Virágvölgyi / olí —  —
—  Sándort. Célia, a táj nympkája —  —  
Ciprián, vén juhász *— —
—  Yáczy Y.
—  Sánta. —  Fehérvári Antal.
Hegyi ) ' —  — — Mezei. Mari, rózsaleány — — — Zöldy R.
Áron zsidó —  — —  Timár. Sandner, biztos —  — —  Laskovits.
Szatócs —  —  — —  Miklósi. Hirdető —  —  — —  Chován.
Szálkafi, zsebel ok feje —  — —  Szentkuti.
Tündérek, cselédí
Egy a népből —  —  
3k, vadászok, nép.
—  Fehérvári V.
Az előadásban előforduló díszleteket, úgymint: Az 1. felvonásban: A 
dér tót.A 3. felvonásban: A felhő ivezetet és a tündér pal —
úgymint: 1. Madrid, Spanyolhon fővárosa.2. A halottak ut
most újra kiásott Pompéjiban.3. Nápoly féjjelja tüzetokádó 4. 5.
vára.6. Esztergom.7. Visegrad. 8. Pest-Buda a lámczhidaL9.
A t. ez. közönség kegyes pártfogásáért esd a jutalmazandó.
Kéretnek at.cz. bérlő urakhelyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni h gy azontúl mások ki vánalai igénybe vétessenek.
 Kezdete pontPan 9 órakor.__________ _
A színházban egy Ó F fl találtatott, tulajdonosa azt Hegedűs Horácz pénztárnoknál átveheti.
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta Má rt o ni Fy F r i g y e s  titkár.
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